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 5’RppH‐6xHN  Protein score  Coverage (%)  Detected RppH peptides (sequence) 
Sample   1,62  5,10 VLLAQRPVGK  GAAAADRPVR  SNAGLWEFPGGK 
















































































































































































 5’RppH‐GFP‐6xHN  Protein score  Coverage (%)  Detected RppH peptides (sequence) 
Sample   17,68  23,98 VLLAQRPVGK  GAAAADRPVR  SNAGLWEFPGGK 

















































































µg/µL  Std. 1  Std. 2  Std. 3  Average RLU Actual RLU (average) 
0  82086  81491  81898  81825  0 
0,078  144176  142202  144573  143650  61825 
0,315  171500  168655  172534  170896  89071 
0,625  390392  375756  389322  385156  303331 
1,25  567191  542228  568937  559452  477627 
2,5  1004876  936273  1011605 984251  902426 
5  1704848  1516209 1733384 1651480  1569655 

























































Sample Enzyme Comment RLU Activity 
1  Control  No  35059  0 
2  E.coli2 NEB)  1 µl  Undiluted  57829  22770 
3  E.coli1  40‐fold  Diluted  86242  51183 
4  E.coli1  200‐fold  Diluted  63506  28447 
5  E.coli1  400‐fold  Diluted  57041  21982 
6  E.coli1  40‐fold  Denatured  72747  37688 
7  sRppH  10‐fold  NEB buffer 2  38130  3071 
8  sRppH  10‐fold  Dilution buffer  36916  1857 
9  sRppH  10‐fold  Denatured  38649  3590 
10  RppH  10‐fold  NEB buffer 2  43821  8762 
11  RppH  10‐fold  Dilution buffer  49887  14828 




































































































































































































































































































































































































































































1    TATGGACGAG GGAGACGCGC CCGCTGCCGC CCCTGGTGGC GTTCGGCTGC TTGTGGTGGT 
61   GGGTGTGGTC CTGCTGGACG ACCCACTGTG GGACCACGAG ACGGGCGAGC CCAGCAAGGG 
121  CGCCGCCGCC GCGGATCGGC CTGTGCGGGT GCTGCTGGCT CAGCGGCCTG TGGGCAAGAG 
181  CAACGCGGGG CTGTGGGAGT TCCCGGGCGG CAAGGTGGAC CCAGGGGAGA CGCCCGAGGC 
241  GGCGCTGGTT CGCGAGCTGT ATGAGGAGCT GGGCATCTCG GTGGACCCGG CGGACCTGGC 
301  GCCGCTCACA TTTGCCTCCC ACACCTACCC CACCTTCCAC CTGCTCATGC CGCTGTATGC 
361  CTGCCGGCGC TGGTCGGGCG TGCCTGTGGG CGCGGAGGGC CAGGCGGTGG CGTGGGCGGC 
421  TGCGGGCGAG GTGACGTCTT TCAACCTGAC GCCTGCAGAC ATACCGCTGG TACCGGCTGT 
481  GCTGGCGGCT ATGCGGCACT ACCCCAGCCA GGTCGGCCGC CTGGTTCCGC GTGGCTCTCC 
541  GGGCGCTGCA GGTCATAATC ATAATCATAA TCATAATCAT AATCACAATT AATTAATTAA 
601  TCTAGAtggc agcagctgga ccgcctgtac catggagaag agctttactt gccgggatgg 
661  ccgatttcgc tgattgatac gggatcggag ctcggaggct ttcgcgctag gggctaggcg 
721  aagggcagtg gtgaccaggg tcggtgtggg gtcggcccac ggtcaattag ccacaggagg 
781  atcaggggga ggtaggcacg tcgacttggt ttgcgacccc gcagttttgg cggacgtgct 
841  gttgtagatg ttagcgtgtg cgtgagccag tggccaacgt gccacaccca ttgagaagac 
901  caaccaactt actggcaata tctgccaatg ccatactgca tgtaatggcc aggccatgtg 
961  agagtttgcc gtgcctgcgc gcgccccggg ggcgcagttt agctgaccag ccgtgggatg 
1021 atgcacgcat ttgcaaggac agggtaatca cagcagcaac atggtgggct taggacagct 
1081 gtgggtcagt ggacggacgg caggggaggg acggcgcagc tcgggagaca gggggagaca 
1141 gcgtgactgt gcaatgcggc cgccaccgcg gtggagctcc aattcgccct atagtgagtc 
1201 gtattacgcg cgctcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt gactgggaaa accctggcgt 
1261 tacccaactt aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc agctggcgta atagcgaaga 
1321 ggcccgcacc gatcgccctt cccaacagtt gcgcagcctg aatggcgaat gggacgcgcc 
1381 ctgtagcggc gcattaagcg cggcgggtgt ggtggttacg cgcagcgtga ccgctacact 
1441 tgccagcgcc ctagcgcccg ctcctttcgc tttcttccct tcctttctcg ccacgttcgc 
1501 cggctttccc cgtcaagctc taaatcgggg gctcccttta gggttccgat ttagtgcttt 
1561 acggcacctc gaccccaaaa aacttgatta gggtgatggt tcacgtagtg ggccatcgcc 
1621 ctgatagacg gtttttcgcc ctttgacgtt ggagtccacg ttctttaata gtggactctt 
1681 gttccaaact ggaacaacac tcaaccctat ctcggtctat tcttttgatt tataagggat 
1741 tttgccgatt tcggcctatt ggttaaaaaa tgagctgatt taacaaaaat ttaacgcgaa 
1801 ttttaacaaa atattaacgc ttacaattta ggtggcactt ttcggggaaa tgtgcgcgga 
1861 acccctattt gtttattttt ctaaatacat tcaaatatgt atccgctcat gagacaataa 
1921 ccctgataaa tgcttcaata atattgaaaa aggaagagta tgagtattca acatttccgt 
1981 gtcgccctta ttcccttttt tgcggcattt tgccttcctg tttttgctca cccagaaacg 
2041 ctggtgaaag taaaagatgc tgaagatcag ttgggtgcac gagtgggtta catcgaactg 
2101 gatctcaaca gcggtaagat ccttgagagt tttcgccccg aagaacgttt tccaatgatg 
2161 agcactttta aagttctgct atgtggcgcg gtattatccc gtattgacgc cgggcaagag 
2221 caactcggtc gccgcataca ctattctcag aatgacttgg ttgagtactc accagtcaca 
2281 gaaaagcatc ttacggatgg catgacagta agagaattat gcagtgctgc cataaccatg 
2341 agtgataaca ctgcggccaa cttacttctg acaacgatcg gaggaccgaa ggagctaacc 
2401 gcttttttgc acaacatggg ggatcatgta actcgccttg atcgttggga accggagctg 
2461 aatgaagcca taccaaacga cgagcgtgac accacgatgc ctgtagcaat ggcaacaacg 
2521 ttgcgcaaac tattaactgg cgaactactt actctagctt cccggcaaca attaatagac 
2581 tggatggagg cggataaagt tgcaggacca cttctgcgct cggcccttcc ggctggctgg 
2641 tttattgctg ataaatctgg agccggtgag cgtgggtctc gcggtatcat tgcagcactg 
2701 gggccagatg gtaagccctc ccgtatcgta gttatctaca cgacggggag tcaggcaact 
2761 atggatgaac gaaatagaca gatcgctgag ataggtgcct cactgattaa gcattggtaa 
2821 ctgtcagacc aagtttactc atatatactt tagattgatt taaaacttca tttttaattt 
2881 aaaaggatct aggtgaagat cctttttgat aatctcatga ccaaaatccc ttaacgtgag 
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2941 ttttcgttcc actgagcgtc agaccccgta gaaaagatca aaggatcttc ttgagatcct 
3001 ttttttctgc gcgtaatctg ctgcttgcaa acaaaaaaac caccgctacc agcggtggtt 
3061 tgtttgccgg atcaagagct accaactctt tttccgaagg taactggctt cagcagagcg 
3121 cagataccaa atactgtcct tctagtgtag ccgtagttag gccaccactt caagaactct 
3181 gtagcaccgc ctacatacct cgctctgcta atcctgttac cagtggctgc tgccagtggc 
3241 gataagtcgt gtcttaccgg gttggactca agacgatagt taccggataa ggcgcagcgg 
3301 tcgggctgaa cggggggttc gtgcacacag cccagcttgg agcgaacgac ctacaccgaa 
3361 ctgagatacc tacagcgtga gctatgagaa agcgccacgc ttcccgaagg gagaaaggcg 
3421 gacaggtatc cggtaagcgg cagggtcgga acaggagagc gcacgaggga gcttccaggg 
3481 ggaaacgcct ggtatcttta tagtcctgtc gggtttcgcc acctctgactt gagcgtcga 
3541 tttttgtgat gctcgtcagg ggggcggagc ctatggaaaa acgccagcaa cgcggccttt 
3601 ttacggttcc tggccttttg ctggcctttt gctcacatgt tctttcctgc gttatcccct 
3661 gattctgtgg ataaccgtat taccgccttt gagtgagctg ataccgctcg ccgcagccga 
3721 acgaccgagc gcagcgagtc agtgagcgag gaagcggaag agcgcccaat acgcaaaccg 
3781 cctctccccg cgcgttggcc gattcattaa tgcagctggc acgacaggtt tcccgactgg 
3841 aaagcgggca gtgagcgcaa cgcaattaat gtgagttagc tcactcatta ggcaccccag 
3901 gctttacact ttatgcttcc ggctcgtatg ttgtgtggaa ttgtgagcgg ataacaattt 
3961 cacacaggaa acagctatga ccatgattac gccaagcgcg caattaaccc tcactaaagg 
4021 gaacaaaagc tgggtacccg cttcaaatac gcccagcccg cccatggaga aagaggccaa 
4081 aatcaacgga ggatcgttac aaccaacaaa attgcaaaac tcctccgctt tttacgtgtt 
4141 gaaaaagact gatcagcacg aaacggggag ctaagctacc gcttcagcac ttgagagcag 
4201 tatcttccat ccaccgccgt tcgtcagggg gcaaggctca gatcaacgag cgcctccatt 
4261 tacacggagc ggggatccca acgtccacac tgtgctgtca cccacgcgac gcaaccctac 
4321 ccagccacca acaccatcag gtccctcaga agaactcgtc caacagccgg taaaacgcca 
4381 gcttttcctc cgataccgcc ccatcccacc cgcgcccgta ctcccgcagg aacgccgcgg 
4441 aacactccgg cccgaaccac gggtcctcct cgtgggccag ctcgcgcagc accagcgcga 
4501 gatcggagtg ccggtccgca cggccgaccc gccccacgtc gatcagcccg gtcacctcgc 
4561 aggtacgagg gtcgagcagc acgttgtccg ggcacaggtg accgtggcaa accgccagat 
4621 cctcgtccgc aggccgagtc cgctccagct cggcgagaag ccgctccccc gaccacccct 
4681 tccgctcctc gtccagatcc tccaagtcga cgctcccttc agcgacagca cgggccgcct 
4741 gcggcaccgt caccgcgaga ctgcgatcga acggacaccg ctcccagtcc agcgcgtgca 
4801 gcgaacgagc gagccccgcg agcgccaccg ccacgtccag ccgctgctcc cgcggccacc 
4861 gcgcactggc cggacgcccc ggaaccgctt cggtgaccaa ccaggcgacc ctctcgtccc 
4921 caccaccctc cacaacacga ggtacgggaa tccccacctc cgccaaccac accagccgct 
4981 cagcctcacc caacaagccc accccggccc ccagagctgc caccttgaca aacaactccc 
5041 gcccaccacc ccgaagccga taaacaccag cccccgaggc cccatcctcc acaacaaccc 
5101 actcacaacc gggataccga ccccgcagtg cacgcaacgc atcgtccatg cttcgaaatt 
5161 cttcagcacc ggggagggcg gagtggccat cctgcaaatg gaaacggcga cgcagggtta 
5221 gatgctgctt gagacagcga cagaggagcc aaaagccttc gtcgacacaa tgcgggcgtt 
5281 gcaagtcaaa tctgcaagca cgctgcctga tccgccgggc ttgctcgtcg actcacctgg 
5341 ccattttaag atgttgagtg acttctcttg taaaaaagta aagaacatag gccccctggc 
5401 cggtttatca ggagggcacc gctccagggg ctgcatgcga actgcttgca ttggcgccta 
5461 gcctttgtgg gccagggggc ttccggataa gggttgcaag tgctcaaata ccccatcaaa 
5521 catcatcctg gtttggctgc gctccttctg gcgcgcccgg catgcaagct tgatgggatc 
5581 ttaagctagc tgagtggtta tgtatagcgg cagaatagtc gcgtatgtat aagtgctcgt 
5641 ttgtcgctga aagtggaggt caccgttcgg ggtcgcgggc ttttataccg gatgggtgcc 
5701 gccagcgggc cgtatggcgc cttctggacg ccgcgcgccc catcgcggcc cttccagagc 
5761 ttcccgcgcc ctcatagccc gccaaatcag tcctgtagct tcatacaaac atacgcacca 
5821 atcatgtcaa gcctcagcga gctccccgct cgagcacaca cctgcccgtc tgcctgacag 
5881 gaagtgaacg catgtcgagg gaggcctcac caatcgtcac acgagccctc gtcagaaaca 
5941 cgtctccgcc acgctctccc tctcacggcc gaccccgcag cccttttgcc ctttcctagg 
6001 ccaccgacag gacccaggcg ctctcagcat gcctcaacaa cccgtactcg tgccagcggt 
6061 gcccttgtgc tggtgatcgc ttggaagcgc atgcgaagac gaaggggagg agcaggcggc 
6121 ctggctgttc gaagggctcg ccgccagttc gggtgccttt ctccacgcgc gcctccacac 
6181 ctaccgatgc gtgaaggcag gcaaatgctc atgtttgccc gaactcggag tccttaaaaa 
6241 gccgcttctt gtcgtcgttc cgagacatgt tagcagatcg cagtgccacc tttcctgacg 
6301 cgctcggccc catattcgga cgcaattgtc atttgtagca caattggagc aaatctggcg 
6361 aggcagtagg cttttaagtt gcaaggcgag agagcaaagt gggacgcggc gtgattattg 
6421 gtatttacgc gacggcccgg cgcgttagcg gcccttcccc caggccaggg acgattatgt 
6481 atcaatattg ttgcgttcgg gcactcgtgc gagggctcct gcgggctggg gagggggatc 
6541 tgggaattgg aggtacgacc gagatggctt gctcgggggg aggtttcctc gccgagcaag 
6601 ccagggttag gtgttgcgct cttgactcgt tgtgcattct aggaccccac tgctactcac 




















































































  20% (v/v)  45% (v/v)  65% (v/v) 
5X GR buffer  2.36 mL  2.36 mL  2.36 mL 
Isoascorbate   0.13 mL  0.13 mL  0.13 mL 
Glutathione  2.25 mg  2.25 mg  2.25 mg 
PCBF  2.63 mL  5.90 mL  8.50 mL 
dH2O  8.00 mL  4.75 mL  2.11 mL 
  
Mix the ingredients together and pipet 3 mL 65% solution to the cottom of a 15 mL corex centrifuge 
tube. Carefully pipet 3 mL 45% solution on top of the 65% solution by holding the corex tube at a 45⁰ 
angle. Let the solution drip down along the tube wall. Repeat with 3 mL of 20% solution. The gradient 
can be stored for 1‐2 days at 4⁰C. Avoid shaking.  
 
Isolation buffer: 
27.4g sorbitol, 5.96g HEPES‐KOH ([50mM], pH 7.5), 2mL Na‐EDTA ([0.5M], pH 8.0), 0.1g MgCl2 x 
6H2O, 5.0g BSA in 490mL. Adjust pH to 7.5, dilute to 500mL.  The buffer can be stored for two weeks.  
 
 
Analytical methods: 
 
SDS‐PAGE: 
Gel staining solution (SDS‐PAGE): 
Coomassie blue R‐250 [0.1%], Methanol [46%], acetic acid [8%].  
 
Gel destaining solution (SDS‐PAGE): 
Methanol [20%], acetic acid [5%]. 
 
SDS‐PAGE running buffer [10X]: 
30g Tris base, 146g glycine, 10g SDS in 1L. 
 
SDS‐PAGE sample buffer [3X]: 
Tris‐HCl [188mM, pH 6.8, SDS [6%], glycerol [30%], bromphenol blue [0.03%], β‐mercartoethanol 
[15%]. 
 
Solution A (SDS‐PAGE): 
29.2g acrylamide, 0.8g N’,N’‐bis‐methylene‐acrylamide in 100mL. Store in refridgerator in the dark. 
 
Solution B (SDS‐PAGE): 
18.5g Tris base in 60mL dH2O. Adjust pH to 8.8 with HCl. Add 4mL SDS [10%], 200µL TEMED 
(=N,N,N’,N’‐Tetramethylenediamine) and fill up to 100mL. 
 
Solution B’ (SDS‐PAGE): 
6.17g Tris base in 60mL dH2O. Adjust pH to 6.8 with HCl. Add 4mL SDS [10%], 800µL TEMED 
(=N,N,N’,N’‐Tetramethylenediamine) and fill up to 100mL. 
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DNA and RNA blots: 
Hybridizaion buffer: 
50mL Na‐phosphate [0.5M], 200µL EDTA [1mM], 1g BSA, 7g SDS in 100mL. 
 
Labeling buffer (primer labeling): 
First mix the following three solutions: 
1) 625µL Tris [1M] pH 8.0, 62.5µL MgCl2 [1 M], 8.7µL β‐mercaptoethanol [14.4M] in 1mL. 
2) 16.4 g 4‐(2‐hydroxyelhyl)‐1‐piperazineethanesulfonic acid (HEPES) in 25mL pH 6.6. 
3) Random, primers (pd[N]6) (Pharmacia), 50 units/mL in TE (Tris [10mM], Na2‐EDTA [1mM] pH 7.5.  
Mix 475µL solution 1), 500µL solution 2) and 25µL solution 3).  
 
Wash buffer # 1: 
40mL Na‐phosphate [40mM], 2mL EDTA [1mM], 5g BSA, 50g SDS in 1L.  
 
Wash buffer #2: 
160mL Na‐phosphate [40mM], 8mL EDTA [1mM], 40g SDS in 4L.  
 
‐RNA blots: 
MOPS buffer [5X]: 
MgSO4 [10mM], MOPS [0.5M], NaCl [2.5M]. Adjust pH to 7.5 with NaOH. Filter to sterilize and store 
the solution in the dark. 
 
Na‐phosphate buffer [1M, pH 7.2] (hybridization): 
134g Na2HPO4 x 7H2O, 4mL H3PO4 [85%] in 1L. 
 
RNA gel loading buffer: 
0.5mL glycerol [100%], 4µL Na2‐EDTA [250mM pH 8.0], 2.5mg bromphenolblue, 2.5mg xylene cyanol 
FF in 1mL. Treat with DEPC before use. 
 
RNA transfer buffer: 
NaOH [10mM], NaCl [3M]. 
 
‐DNA blots: 
Neutralization solution: 
Tris [1.5M] pH 7.4, NaCl [1.5M]. 
 
Denaturation solution: 
NaOH [0.5M], NaCl [1M] 
 
SSC [20X]: 
175.3g NaCl, 88.2g Sodium citrate x 2H2O in dH2O. Adjust pH to 7.0 with a 10N NaOH solution and 
bring to 1L.  
 
Potassium acetate (5M potassium, 3M aceate): 
Dissolve 294.42g potassium acetate in dH2O. Adjust pH to 4.6 and bring to 1L.  
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TEG buffer: 
Tris‐HCl [25mM] H 8.0, Na2‐EDTA [10mM] and glucose [50mM] in 1L. 
 
Western blot: 
PBS buffer [10X]: 
85g NaCl, 14g Na2HPO4, 2gNaH2PO4 in 1000mL. Adjust pH to 7.4.  
 
Washing buffer Western blot: 
0.5 tween 20 in 1000mL PBS buffer [1X]. 
 
Primary antibody dilution buffer: 
1g BSA in 100mL Washing buffer. Adjust pH to 7.4. 
 
Blocking buffer: 
5g non‐fat dry milk in 100mL PBS. 
 
Transfer buffer western blot:  
100mL SDS‐PAGE electrode buffer [10X], 200mL methanol in 1000mL. 
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Appendix	V:	Endogenous	rppH	sequence	from	C.	reinhardtii	
 
The sequence can be found in the phytozome database: 
http://www.phytozome.net/genePage.php?search=1&detail=1&crown&method=0&searchText=tran
scriptid%3A27580574 
5’UTR‐ red 
Exons‐ purple 
Introns‐ lower case letters 
3’UTR‐ green 
Our chosen start codon‐ grey background 
 
>g4577 
ACAGTCACCAGAAAACCTATCCCTGCCATCGCAAGCTTATAACCGCGTTTGTTGGTTCTTTCTTGACAACTAGG
GTCATCATCCCCTCCTGACCTGTTTGCGCTGCGCGGCCCGTCGCGAGGCTCTCACGTCAACATATACTTGCTTTC
ATGCTGGCTACAAGgtgtgcgattttcaggccgtgactctttcccgccctcggtctcgcggaactgcttcatgctctgctttctgcacagtgac
catgtaatttattaagaacgtgacacatagtatccagtgcaagttgagtgctgcagctcgcgcgggctcttgagcgacttcagtttgccctccgaaa
acccccgcactgtcgcagGCCGCCCGTCGGTGCGCCCTCGCGGGGAGCCCTGTGCCGCGCGCCTCGCGCTCTGTCCC
GCCGCTCGCTCTTGGCCGTGCCGCCTGCTGCGGCGCCAGCCTCGGGCCCCGGACCGGCATCTTCGGGACCGCC
CGGCCCGTCGCCATCCTCGAGCGACTACATAAACCCAGCGTACTTCTACGCCAACCCCTTCGCGCCAGCTCAGG
GCGCAACTTCCTCCAGCTCATCGCCCGGATCCAGCGGCCCCAGCTCCCACGCCACTGTCCTCCGCACCGTTGAC
TCGGTCGTTGCGGCCGCCAGCGCAGCACGCGCCGCAGCCACCGCCCGCGCGGCCGTAGCGGCACGCTCTGCT
TCCCCTTCCCCCTCCTCCTCGAGCGCTTCCAGCTCTCCCGGCAGCCAGACGCACGCCCGTGCGCCCGCGGTATC
CACAGCTGCTGCTGCCCCGTCTTCTTCCCCCGCGGCCCCCGCCGCGCAGGCCGCCTCCACCGCTCCGGTGCAGC
TGTCGCCTGCAGCCGCTCCTGCGCTAGCCACCAACACCTTTGCCAGCATGGACGAGGGAGACGCGCCCGCTGC
CGCCCCTGgtaggttgctgggcagtcgctgagcaccagtcagccactaccgggctcaggcccaactgcttccgggcaacgcttgtgcaggccc
ctcctgcgcgcggccctgtcttgtgcgcactgcatgcggcttgccagtggaactggcttggcacaggcaccaccggcaggccctgccccttcaata
cgagcgctttcaggagcgcttctgtgtttcacggtgctaacctcgctctgttcttgtactagcaacagGTGGCGTTCGGCTGCTTGTGGT
GGTGGGTGTGGTCCTGCTGGACGACCCACTGTGGGACCACGAGACGGGCGAGCCCAGCAAGGgtaagccggcac
agggggtagtgttttcccaacgccgggccgggggtactgtgccgagctcaactaacgatgctgggggaggggcaagggaaaaggcgcgggctc
acaggggtcagagtctatagcagtaacgttactgcggccgtggagcagtgacagcggtgaggggagaggatcgccggtgtaggaagcgtgtgg
gcgatgggggcataaggtgatcaggggatgtggggtggggcatggcatgtagggcagtgacggcacctgcgcctggtttagtgtacggcgtgtt
ggcagcgtattgcactgcttgcttatgggtggaaatgtagcttgttggtcatgccctgtcacgcgcagGCGCCGCCGCCGCGGATCGGC
CTGTGCGGGTGCTGCTGGCTCAGCGGCCTGTGGGCAAGAGCAACGCGGGGCTGTGGGAGTTCCCGGGCGGC
AAGGTGGACCCAGGGGAGACGCCCGAGgtgaggacagcgctgcgtgggatggggggtaggcgtccatgaaagacggaatggaa
agaagtatgaagtgcctgcgggggcaatgatagctcagggaaagcaatgacagcacactggggagcaatgatgcaatgagtcaagtagccaa
acgggtgttggggtggggggacaggagagggaaaagggcgggcgggcaacacagaagagtaagggtgccgagcatgtgtgtatggacttgca
tgtatgcctgcgttgggatcactgactattgatgggccggtggtgggttgccagtccaattgtagcggggacggcgccagccatcggctttctgcg
acacatcagaaggatatcgtacttgcagtaccgctgcgtctttggacgcagctattcctaagcacggcatgcaacacatgacaacaatggaaacc
aacacagGCGGCGCTGGTTCGCGAGCTGTATGAGGAGCTGGGCATCTCGGTGGACCCGGCGGACCTGGCGCCG
CTCACATTTGCCTCCCACACCTACCCCACCTTCCACCTGCTCATGCCGCTGTATGgtgagtgggctgcgacctgcgggggc
gtttggccgtggtcgtggtggtggtggtggtggtcgtgtcgtggttgtggaggggcaaggatgtggccatagaggaggtaggacatggccgcagg
acgagagagagcgggattaaaagacacggcaatgaagtaccggtaacttgggttgcgctccgcgtatagttcatgcaaaactgtggaccttggc
accacaaccccttccctccaccttaaatccctcctgtctgtccctgtgtgcttcattacagCCTGCCGGCGCTGGTCGGGCGTGCCTGT
GGGCGCGGAGGGCCAGGCGGTGGCGTGGGCGGCTGCGGGCGAGGTGACGTCTTTCAACCTGACGCCTGCAG
ACATACCGCTGGTACCGGCTGTGCTGGCGGCTATGCGGCACTACCCCAGCCAGTAGGCAGGGCAGCAGAGGC
92 
 
GCAGCAGAGGCGCTGAGGGCTGGCCACACAGGCGGCGACGACCGCCACGCGCCATGCGCGCAGGCGCACGT
GTAGGTCAGCGGTTGGGCTGTGATGCCGGCTGGGGACCAGCTGCGCGGTAGCTGTGGGGGCGGCTAGCGCT
GCCGACTAACGCGAGCTGCAAGTTGCACAGGCAGCTCGTCGTGCTGACAGCCAGAAGCCAGGGGCAAGGCCC
GGCGACGATGGGTAGCATAAACACGCCTGGATGGTCCTGTGGCGGCTCGGAGGCGGATGCACGGTTGCTTCA
GTCATGCGCACCAGCACGTGCCCGAGTGACCTACGTCATAGGTGCTGCTTACAGCTATGCGCTAGTTTGGAGT
TTGGAACTCACAGAGAAGAGAAAACACGGTTTTGCCCATTATGCTTCATTTGTGGTGTGATTCTTGTTTCGGTG
TGATTCTTGTTTCGGGCTTGCAGACTTGCTACGATACAGCTGCGCCAGTCGGCGGCCTGGCGCCGTCACGGCT
GTTGTCTTGATTTCGCGGTACAGGGCTGTACTTATATCCGGCTGTACATTGATTGGGATTGCATTTGGGATGGT
TGGAGTTAGAGAATTGGTCCGTAACTCTGAACGTCGCAGATTCCGATGGCGTGTGCCAAAGCGACTTACATAT
GATTGGCTGTAGGCTCTGAAGGCTGTGCCTGCGTGCGGTAACGTTGCGAGGCTCTTGGCATCTAGGTGCCGAC
CCGTAGATGGGGGATCGTGCCAGATGGTAGGGTAGGACGCGCAGTCGGAAAGGACATGGCGGCGCTTCGTT
GCAGCGGGAACACCTAGCATGTGTGGCGGCGGTCTGACAGACAGGCATGAGATCGGACGAGCTAGACGTGT
GGGTCAGCAGAGATTGGTCGAGGTTCTCCCGATGTAATACGCAGTCGGA 
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Appendix	VI:	Mass	spectrometry	analysis	
(The peaks corresponding to the specific peptides are shown by arrows.) 
 
RppH‐6xHN  
Crude extract from C. reinhardtii transformant number four (sample) 
 
 
 
 
 
Purified RppH‐6xHN from E. coli (positive control) 
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5’RppH‐GFP‐6xHN: 
(The peaks corresponding to the specific peptides are shown by arrows. Fragmented peptides are 
shown as red peaks.) 
 
Crude extract from C. reinhardtii GFP5 transformant (sample) 
 
Not fragmented peptides: 
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Fragmentated peptides: 
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